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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan 
usaha kecil dan menengah di kalangan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 
pada Jurusan Non Rekayasa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
dan wawancara. Metode penelitian menggunakan analisis SWOT untuk 
menentukan strategi yang tepat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan 
kualitatif dimana hasil dari perhitungan bobot/skor akan dianalisis menjadi 
kalimat atau pernyataan yang menjelaskan strategi pengembangan usaha kecil dan 
menengah di kalangan mahasiswa. Adapun hasil dari analisis menunjukkan bahwa 
posisi usaha kecil dan menengah di kalangan mahasiswa berada pada Kuadran I. 
Pada posisi demikian, menjelaskan situasi mahasiswa memiliki kemampuan untuk 
memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada sehingga strategi yang tepat adalah 
mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (Growth Oriented Strategy). Strategi 
pengembangan ini menekankan pada strategi yang memanfaatkan seluruh 
kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Penerapan 
strategi yang dapat dilakukan dengan menggunakan Strategi SO (Strengths-
Opportunities) seperti memanfaatkan Program Kewirausahaan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah di Perguruan Tinggi maupun program lainnya 
dari luar Program Pemerintah. Pengoptimalan dana dan modal yang dimiliki 
untuk melatih mahasiswa dalam mengelola suatu usaha dan mahasiswa harus 
lebih memahami lagi mengenai pengelolaan atau manajemen modal terhadap 
usahanya secara proporsional.  
 



















The purpose of this study was to determine and analyze the strategy of developing 
small and medium scale enterprises among Sriwijaya State Polytechnic students in 
the Non-Engineering Department. The data collection techniques used 
questionnaires and interviews. The research method uses a SWOT analysis to 
determine the right strategy. This research is a quantitative and qualitative study 
where the results of the weight / score calculation will be analyzed into a sentence 
or statement explaining the strategy of developing small and medium scale 
enterprises among students. The results of the analysis show that the position of 
small and medium enterprises among students is in Quadrant I. In this position, 
explaining the situation of students has the ability to take advantage of the 
opportunities and strengths that exist so that the right strategy is to support 
aggressive growth policies (Growth Oriented Strategy). This development strategy 
emphasizes a strategy that utilizes all strengths to seize and take advantage of the 
greatest opportunities. Strategy implementation that can be done by using SO 
(Strengths-Opportunities) Strategy such as utilizing the Entrepreneurship Program 
held by the Government in Higher Education and other programs from outside the 
Government Program. Optimizing funds and capital owned to train students in 
managing a business and students must understand more about managing capital 
in proportion to their business. 
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